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VIZIJA, STRATE[KE MJERE I AKCIJSKI PLAN




U radu su prikazani vizija, strarte{ke smjernice/mjere i akcijski plan razvoja
uzgoja {koljka{a u u{}u rijeke Krke, koje su proiza{le iz nekoliko rasprava s
uzgajiva~ima {koljka{a u u{}u provedenih tijekom 2008., za vrijeme izrade
Integralnog plana razvoja {koljkarstva u u{}u rijeke Krke (Integrated Plan for
Shellfish farming for Krka Estuary Area) i u okviru Programa poticanja zele-
nog poduzetni{tva (UNDP — Projekta COAST — O~uvanje i odr`ivo kori{te-
nje biolo{ke i krajobrazne raznolikosti na dalmatinskoj obali putem odr`ivog
razvitka obalnog podru~ja — Conservation and Sustainable Use of Biodiver-
sity in the Dalmatian Coast through Greening Coastal Development). Kratko-
ro~no zna~ajniji poticaj razvoju uzgoja {koljka{a u u{}u rijeke Krke mogla bi
biti izgradnja zajedni~koga otpremnog i purifikacijskog centra, skladi{ta opre-
me i radnoga prostor za pripremu uzgojne opreme i prostor za zbrinjavanje
otpada, a dugoro~no na izgradnju mrjestili{ta {koljka{a na lokalitetu Martin-
ska.
Key words: uzgoj {koljka{a, u{}e rijeke Krke, vizija, strategija i akcijski plan
UVOD
Prostorni plan [ibensko–kninske `upanije (U RB ING, 2002a, 2002b) i Pro-
storni plan ure|enja Grada [ibenika (U RB ING, 2003, 2007) odredili su se za
selektivni razvoj marikulture i prostorno su ograni~ili podru~je za uzgoj {kolj-
ka{a u u{}u rijeke Krke u skladu s ostalim korisnicima prostora. Studijom ut-
jecaja na okoli{ za akvakulturne objekte u zoni u{}a rijeke Krke (T e s k e -
r e d ` i } i sur., 1998, 2004) planiran je ukupni uzgojni kapacitet {koljka{a od
3 000 t/god.
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Dr. sc. Drago Margu{, dipl. in`. biol., Javna ustanova »Nacionalni park Krka«, Trg
Ivana Pavla II. br. 5, 22000 [ibenik. Kontakt e–mail: drago.margus@si.t–com.hr
Do 31. prosinca 2007. na temelju ~lanka 20. stavka 2. Zakona o pomor-
skom dobru i morskim lukama (Narodne novine, br. 158/03. i 141/06. i ~lanka
45. Statuta [ibensko–kninske `upanije (Slu`beni vjesnik [ibensko–kninske
`upanije, br. 8/07), @upanijsko poglavarstvo [ibensko–kninske `upanije donije-
lo je odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja {kolj-
ka{a u zoni u{}a rijeke Krke za 38 uzgojnih polja, ukupne povr{ine 180.839
m2, s potencijalnim uzgojem {koljka{a od 2 000 t. Prema provedenoj anketi
(2008.) koncesionari danas na njima proizvode 507,5 t, od ~ega 342 t konzum-
nih dagnji i 165,6 t mla|i te 15 000 tisu}a kamenica, {to je 25,4% od mogu}e
proizvodnje (M a r g u {, 2009). O~ito je da navedeni prostorni okviri i proiz-
vodni kapaciteti, uva`avaju}i ostale korisnike prostora, ostavljaju prostora za
daljnje pove}anje uzgoja {koljka{a uz kontinuirano dugoro~no pra}enje (moni-
toring). Stoga su u okviru izrade Integralnog plana razvoja {koljkarstva u
u{}u rijeke Krke (Integrated Plan for Shellfish farming for Krka Estuary
Area), u okviru Programa poticanja zelenog poduzetni{tva (UNDP — Projekta
COAST — O~uvanje i odr`ivo kori{tenje biolo{ke i krajobrazne raznolikosti
na dalmatinskoj obali putem odr`ivog razvitka obalnog podru~ja — Conserva-
tion and Sustainable Use of Biodiversity in the Dalmatian Coast through Gre-
ening Coastal Development), 2008. u suradnji s uzgajiva~ima {koljka{a
izra|ene vizija i strarte{ke smjernice/mjere razvoja uzgoja {koljka{a u u{}u ri-
jeke Krke.
VIZIJA
U{}e rijeke Krke podru~je je I. kakvo}e mora jer je lokalna samouprava, uz
pomo} dr`avnih sredstava, rije{ila odvodnju komunalnih voda gradova i nase-
lja uz tok rijeke Krke. Napravljene su izmjene i dopune prostornih planova, a
postoje}a su uzgojna podru~ja pro{irena i izgra|ena su nova uzgajali{ta na
Prukljanskom jezeru. Proizvodnja dagnji je oko 5 000 tona, ostvarena dijelom
uzgojem u dubljim vodenim slojevima, primjenom novih tehnologija i mehani-
zacijom proizvodnje, a temelji se na prirodnoj mla|i. U polikulturi s dagnjama
na dubini od 5 do 8 m, a i dublje, razvijen je kontrolirani uzgoj kamenica.
Proizvodnja je oko 1 000 000 kom., a temelji se na prirodnoj mla|i. Na Pruk-
ljanskom jezeru zapo~eo je kontrolirani uzgoj jakovske kapice (Pecten jacobae-
us) i male kapice (Chlamys varia) dijelom temeljen na prirodnoj mla|i, a dije-
lom proizvedenoj u modernom mrjestili{tu {koljka{a u Stonu. Proizvodnja je
organizirana u polikuturi ({koljka{–{koljka{). U suradnji s mrjestili{tem u
Stonu pojedini su uzgajiva~i zapo~eli pilot–proizvodnju uzgoja na morskome
dnu novih vrsta {koljka{a: ku}ice ku}ice (Tapes decussatus) i prnjavice (Venus
verrucosa). Na Martinskoj je sredstvima lokalne samouprave i dr`ave te dije-
lom sufinanciran sredstvima pretpristupnih fondova EU kroz IPA program iz-
gra|en otpremni i purifikacijski centar na Martinskoj. Centar je u vlasni{tvu
novoosnovane udruge uzgajiva~a, koja je i nositelj proizvodnje i svih marke-
tin{kih aktivnosti. Proizvedeni {koljka{i nose robnu markicu ([ibenska pido}a
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ili sl.) i zadovoljavaju sve europske kriterije. U tijeku je priprema dokumenta-
cije za izgradnju mrjestili{ta jakovske kapice (Pecten jacobaeus) i ku}ice (Ta-
pes decussatus), a u sinergiji s razvojem turizma izra|uju se planovi razvoja
akvakulture oto~nih podru~ja.
STRATE[KE SMJERNICE/MJERE RAZVOJA UZGOJA
[KOLJKA[A
Ostvarenje vizije i strategije razvoja {koljkarstva u u{}u rijeke Krke velikim
se dijelom temelji na osnivanju jake i dobro organizirane poslovno–interesne
udruge uzgajiva~a. Danas su uzgajiva~i udru`eni u Ceh uzgajiva~a koji organi-
zira Obrtni~ka komora, no njezina je uloga vi{e informativnog karaktera i nije
u mogu}nosti napraviti bilo kakve poslovne iskorake. Postoje}a struktura uz-
gajiva~a u kojoj prevladavaju mali obrtnici jasno upozorava na potrebu ovog
na~ina organiziranja, ali u budu}nosti je nu`no da ve}i uzgajiva~i preuzmu
ulogu nositelja razvoja i poslovanja novoosnovane udruge.
Zna~ajniji industrijski razvoj (ulazak velikoga trgova~kog dru{tva) mo`e se
o~ekivati tek izmjenom prostornih planova, prihva}anjem novih tehnologija,
boljim kori{tenjem prirodnim resursima, izgradnjom modernoga mrjestili{ta,
izgradnjom otpremnog i purifikacijskog centra, izgradnjom pogona za preradu
{koljka{a, organizacijom uzgoja novih svojti i kreiranjem brenda.
Zoniranje podru~ja u{}a rijeke Krke
 Postoje}e uzgojno podru~je u{}a rijeke Krke, koje se prote`e uz lijevu i
desnu obalu rijeke Krke od Prukljanskog jezera nizvodno do spojnice li-
nije zona biv{eg TEF — Martinska, zbog osobitih hidrolo{kih zna~ajki i
velikih dubina, zadovoljava uvjete za uzgoj svih planiranih {koljka{a te
ga nije potrebno zonirati po vrstama.
 Potencijalna nova podru~ja za akvakulturu kao i nove zone koje mogu
udovoljiti uvjetima uzgoja trebaju se tra`iti u prostornom pro{irenju po-
stoje}ih uzgojnih podru~ja i uvo|enjem akvakulturne proizvodnje na po-
dru~je Prukljanskog jezera.
 Studijom utjecaja na okoli{ za objekte akvakulture u zoni u{}a rijeke
Krke za{ti}ena je cijela obalna crta, {to jam~i da }e se sa~uvati mati~ni
stok i produkcija prirodnih {koljka{a, pa stoga u uzgoju dagnji nema po-
trebe progla{enja za{ti}enih podru~ja.
 U u{}u rijeke Krke tradicijski izlov kamenica i malih kapica s prirodnih
rastili{a gotovo da i ne postoji, te u ovome trenutku, prema stanju pri-
rodnih stani{ta, nema potrebe za progla{enjem za{ti}enih podru~ja.
 Zbog prelova mati~noga stoka jakovske kapice (96,5%) predla`e se
za{tita Prukljanskog jezera na kojem treba zabraniti svaki izlov, ali
omogu}iti kontrolirani uzgoj.
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Trajno adaptivno upravljanje uzgojem
^etiri su klju~na koraka prema uspje{nom gospodarenju prostorom i razvoju
moderne {koljkarske industrije:
 procjena biolo{ke i proizvodne nosivosti uzgojnog akvatorija, kao osnove
za procjenu mogu}e razine proizvodnje kvalitetnih {koljka{a
 stru~no gospodarenje prirodnim i uzgajanim populacijama {koljka{a
radi dugoro~nog osiguranja mla|i
 racionalnije kori{tenje sada{njim uzgojnim podru~jima (polikultura) i
osiguranje novih uzgojnih podru~ja za akvakulturnu proizvodnju
 promoviranje uzgoja novih svojti {koljka{a.
Osiguranje sljedivosti, zdravstvene sigurnosti i standarda kvalitete
 posti}i sanitarno–higijenske standarde propisane EU legislativom kao
glavnog potencijalnog izvoznog tr`i{ta i glavnog klijenta hrvatskog tu-
rizma
 izgraditi moderni otpremni i purifikacijski centar
 provoditi stalno pra}enje kakvo}e mesa i uzgojnog okoli{a temeljeno na
hrvatskoj i EU legislativi.
Tr`ni i marketin{ki iskorak
 izraditi marketin{ku studiju za plasman hrvatskih {koljka{a na EU
tr`i{te
 provoditi stalne promid`bene akcije
 istra`iti i razviti dr`avnim projektima potencijalna tr`i{ta, radi optimizi-
ranja izvoznih aktivnosti
 ozna~iti {koljke ili njihove proizvode markicama podrijetla, kvalitete,
~isto}e, ekolo{ke ili organske proizvodnje i sl.
 promovirati {koljka{e i na njima temeljena jela kao svakodnevni obrok
u hrvatskim hotelima i ostalim velikim potro{a~ima hrane (vojska, bol-
nice i sl.)
 promovirati {koljka{e kao zdravu i za zdravstveni status ljudi vrlo
po`eljnu hranu.
AKCIJSKI PLAN 2009. — 2013.
Akcijskim su planom razra|ene prioritetne aktivnosti koje su nu`ne da bi se
u idu}em kratkoro~no–srednjoro~nom razdoblju u~inkovito krenulo s proved-
bom plana iskazanog kroz prikazane strate{ke smjernice/mjere, odnosno
ostvarila dugoro~na vizija razvoja kontroliranog uzgoja {koljka{a u u{}u rijeke
Krke u sklopu odr`ivog razvoja lokalne i regionalne zajednice.
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Slijedi dvanaest, akcijskim planom predvi|enih, prioritetnih aktivnosti
koje definiraju nositelje i sudionike aktivnosti, sadr`aj plana, potrebne preduv-
jete, o~ekivane rezultate, doprinos, vremenski rok provedbe te potrebna sred-
stva za realizaciju aktivnosti (plana).
AKTIVNOST 1. Osnivanje poslovno–interesne udruge uzgajiva~a
u u{}u rijeke Krke
Nositelj Postoje}a Zadruga uzgajiva~a
Sudionici Ceh uzgajiva~a, uzgajiva~i, ostale interesne grupe i
turisti~ko–ugostiteljski sektor
Sadr`aj  Idejna osnova za osnivanje udruge;
 Identificiranje zainteresiranih proizvo|a~a i drugih
interesnih grupa;
 SWOT analiza opravdanosti organizacijskog iskoraka;
 Identificiranje potencijalnih projekata zna~ajnih za
osnivanje udruge;
 Izrada statuta i poslovnika.
Preduvjeti Konsenzus uzgajiva~a i ostalih zainteresiranih za osnivanje
udruge.
Rezultati  Osnivanje udruge uzgajiva~a {koljka{a u u{}u rijeke
Krke;
 Dokument o prioritetnim aktivnostima;
 Izbor rukovodstva za ostvarenje ciljeva.
Doprinos Jaka poslovno–interesna udruga sposobna da nosi razvoj
kontroliranog uzgoja {koljka{a u u{}u rijeke Krke.
Rok Do kraja 2009.
Sredstva (kn) Oko 100 000,00. Poticajna sredstva mogu se dobiti putem
natje~aja Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja i Ministarstva gospodarstva.
AKTIVNOST 2. Izgradnja otpremnog i purifikacijskog centra na
Martinskoj
Nositelj Poslovno–interesna udruga uzgajiva~a {koljka{a
Sudionici Zainteresirani uzgajiva~i, udruge ugostitelja, zadruga i trgovci
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Sadr`aj  Analiza potrebe gradnje otpremnog i purifikacijskog
centra radi pristupanja EU;
 SWOT analiza opravdanosti gradnje
 Identificiranje potencijalnih lokacija
 Izrada dokumentacije za izgradnju
Preduvjeti Konsenzus svih sudionika u sektoru {koljkarstva (uzgajiva~i,
ugostitelji, trgovci); izbor lokacije i njezina ugradnja u
prostorne planove @upanije/Grada; izrada projekta za
kori{tenje IPA pretpristupnog fonda i provedba projekta
gradnje.
Rezultati  Izgradnja otpremnog i purifikacijskog centra.
Doprinos Iskorak prema modernom tr`enju uzgajanih i izlovljenih
{koljka{a.
Rok Do kraja 2010.
Sredstva (kn) Oko 200 000,00 za izradu projektne dokumentacije, bez
tro{kova zemlji{ta i infrastrukture. Ostali }e tro{kovi ovisiti
o kapacitetu (otpremni centar kapaciteta 20 tona/na dan i
purifikacijski pogon od 5 tona /na dan).
AKTIVNOST 3. Izgradnja kanalizacijskih sustava
Nositelj Grad [ibenik i Op}ina Bilice
Sudionici Op}ine, @upanija, Vlada RH
Sadr`aj  Pokrenuti inicijativu o potrebi zajedni~kih ulaganja;
 Izrada projektne dokumentacije;
 Zajedni~ki nastup prema Vladi RH za rje{enje ovoga
problema.
Preduvjeti Konsenzus svih sudionika o potrebi rje{enja odvodnje
komunalnih otpadnih voda i provo|enje postupka javnog
natje~aja.
Rezultati  Povezivanje naselja uz Krku na regionalni kanalizacijski
sustav;
 Odr`ivi razvoj uzgoja {koljka{a, turizam i o~uvanje
kakvo}e okoli{a.
Doprinos Sigurna proizvodnja {koljka{a i voda u{}a rijeke Krke i
kakvo}e.
Rok Do kraja 2013.
Sredstva (kn) Iznos poznat nakon izrade idejne projektne i izvedbene
dokumentacije
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AKTIVNOST 4. Odre|ivanje novih potencijalnih podru~ja za razvoj
akvakulture
Nositelj Poslovno–interesna udruga uzgajiva~a {koljka{a
Sudionici [ibensko–kninska `upanija, Grad [ibenik, Op}ina Bilice,
Grad Skradin, uzgajiva~i, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja
Sadr`aj  Definiranje novih potencijalnih uzgojnih podru~ja;
 Radionice za uzgajiva~e, jedinice lokalne samouprave,
nevladine udruge, interesna udru`enja, tijela dr`avne
uprave i Ured dr`avne uprave [ibensko–kninske `upanije;
 SWOT analiza opravdanosti namjene novih povr{ina za
razvoj akvakulture;
 Analiza prikupljenih mi{ljenja i priprema izvje{}a o
zaklju~cima radionice;
 Zavr{na prezentacija (rasprava) radionica sa svim
zainteresiranim sudionicima;
 Izrada Programa odr`ivog kori{tenja morskih resursa u
razvoju akvakulture;
 Priprema Akcijskoga plana djelovanja.
Preduvjeti Studija utjecaja na okoli{ za podru~je Prukljanskog jezera;
zabrana izlovljavanja jakovske kapice na podru~ju
Prukljanskog jezera; izmjene i dopune postoje}ih prostornih
planova; osiguranje sredstava iz pristupnih fondova EU za
nabavu uzgojne opreme i uvo|enje novih uzgojnih
tehnologija.
Rezultati  Osigurana nova podru~ja za razvoj akvakulture;
 Uvo|enje akvakulturne proizvodnje na podru~je
Prukljanskog jezera;
 Racionalnije kori{tenje prirodnim resursima;
 Ve}a proizvodnja {koljka{a.
Doprinos Bolja suradnja i razumijevanje lokalne samouprave, tijela
dr`avne uprave, nevladinih udruga i uzgajiva~a te za{tita
mati~nog stoka jakovske kapice nu`nog za prihvat prirodne
mla|i i uspje{an uzgoj.
Rok Do kraja 2010.
Sredstva (kn) Oko 40 000,00 za organizaciju radionica i zavr{ne
prezentacije.
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AKTIVNOST 5. Pilot–projekt uzgoja jakovske kapice (Pecten jacobaeus)
Nositelj Institut »Ru|er Bo{kovi}« Zagreb
Sudionici Poslovno–interesna udruga uzgajiva~a {koljka{a,
[ibensko–kninska `upanija, uzgajiva~i, Veleu~ili{te u
[ibeniku, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i {porta
Sadr`aj  Analiza postoje}ih tehnologija i tehnika uzgoja jakovske
kapice u Europi;
 Analiza tr`i{ta
 Izbor potencijalnih lokacija;
 Primjena rezultata uzgoja jakovske kapice u u{}u rijeke
Krke;
 Izrada dokumentacije za gradnju uzgajali{ta.
Preduvjeti Zainteresirani uzgajiva~i, izmjene i dopune prostornih
planova; izrada istra`iva~kog projekta pokusne proizvodnje
jakovske kapice; prijava projekta na natje~aj Ministarstava i
nabava uzgojne opreme za pokusnu proizvodnju sredstvima
UNDP–a — mogu}i IPA projekt.
Rezultati  Tehnologija uzgoja jakovske kapice;
 Pokusno uzgajali{te jakovske kapice na Prukljanskom
jezeru;
 Nova tr`i{ta;
 Promocija uzgoja novih vrsta {koljka{a.
Doprinos Uvo|enje novih uzgojnih tehnologija i novih {koljka{a u
akvakulturnu proizvodnju u{}a rijeke Krke i Hrvatske.
Rok Do kraja 2011.
Sredstva (kn) Oko 500 000,00 kn za dvogodi{nji pilot–projekt.
AKTIVNOST 6. Pilot–projekt uzgoja male kapice (Chlamys varia)
Nositelj Institut »Ru|er Bo{kovi}« Zagreb
Sudionici Poslovno–interesna udruga uzgajiva~a {koljka{a,
[ibensko–kninska `upanija, uzgajiva~i, Veleu~ili{te u
[ibeniku, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i {porta
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Sadr`aj  Analiza postoje}ih tehnologija i tehnika male kapice u
Europi;
 Analiza tr`i{ta;
 Izbor potencijalnih lokacija;
 Primjena rezultata uzgoja jakovske kapice u u{}u rijeke
Krke;
 Izrada dokumentacije za gradnju uzgajali{ta.
Preduvjeti Zainteresirani uzgajiva~i; izmjene i dopune prostornih
planova; izrada istra`iva~kog projekta pokusne proizvodnje
male kapice; prijava projekta na natje~aj Ministarstava i
nabava uzgojne opreme za pokusnu proizvodnju sredstvima
UNDP–a — mogu}i IPA projekt.
Rezultati  Tehnologija uzgoja male kapice;
 Pokusno uzgajali{te male kapice u u{}u rijeke Krke;
 Promocija uzgoja novih vrsta {koljka{a.
Doprinos Uvo|enje novih uzgojnih tehnologija i novih {koljka{a u
akvakulturnu proizvodnju u{}a rijeke Krke i Hrvatske.
Rok Do kraja 2011.
AKTIVNOST 7. Pilot–projekt uzgoja ku}ice (Tapes decussatus) i prnjavice
(Venus verrucosa)
Nositelj Institut »Ru|er Bo{kovi}« Zagreb
Sudionici Poslovno–interesna udruga uzgajiva~a {koljka{a,
[ibensko–kninska `upanija, uzgajiva~i, Razvojno–istra`iva~ki
centar za marikulturu u Stonu, Ministarstvo poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i {porta
Sadr`aj  Analiza postoje}ih tehnologija i tehnika uzgoja ku}ice i
prnjavice u Europi
 Analiza tr`i{ta
 Izbor potencijalnih lokacija
 Izrada dokumentacije za gradnju uzgajali{ta
Preduvjeti Zainteresirani uzgajiva~i; izrada istra`iva~kog projekta
pokusne proizvodnje ku}ice i prnjavice; prijava projekta na
natje~aj Ministarstava; uzgoj mla|i u mrjestili{tu; nabava
uzgojne opreme za pokusnu proizvodnju sredstvima UNDP–a
— mogu}i IPA projekt.
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Rezultati  Pokusno uzgajali{te ku}ice i prnjavice u u{}u rijeke
Krke;
 Tehnologija uzgoja ku}ice i prnjavice;
 Promocija uzgoja novih vrsta {koljka{a.
Doprinos Uvo|enje novih uzgojnih tehnologija i novih {koljka{a u
akvakulturnu proizvodnju u{}a rijeke Krke i Hrvatske.
Rok Do kraja 2013.
Sredstva (kn) Oko 400 000,00 kn za dvogodi{nji pilot–projekt.
AKTIVNOST 8. Gradnja operativne rive za potrebe akvakulture na
Martinskoj
Nositelj [ibensko–kninska `upanija
Sudionici Grad [ibenik, Poslovno–interesna udruga uzgajiva~a {koljka{a
Sadr`aj  Studija opravdanosti izgradnje operativne rive;
 Mogu}nost smje{taja prate}ih sadr`aja na kopnu;
 Izrada dokumentacije za gradnju operativne rive na
Martinskoj.
Preduvjeti Izrada Studije utjecaja na okoli{ i osiguranje sredstava iz
pristupnih fondova EU.
Rezultati  Izgradnja operativne rive na Martinskoj.
Doprinos Osiguran pristup prometnicom, sigurniji radovi pripreme
uzgojne opreme te lak{i i br`i prekrcaj uzgojne opreme ili
proizvedenih {koljka{a.
Rok Do kraja 2010.
Sredstva (kn) Oko 1 500 000,00
AKTIVNOST 9. Marketin{ke aktivnosti
Nositelj Poslovno–interesna udruga uzgajiva~a {koljka{a
Sudionici [ibensko–kninska `upanija, uzgajiva~i, Ministarstvo
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
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Sadr`aj  Analiza tr`i{ta i tr`ne prognoze;
 Permanentna kontrola kakvo}e mora na uzgojnom
podru~ju;
 Permanentna kontrola koli~ine i kakvo}e mesa dagnje;
 Proizvodnja {koljka{a veli~ine prema tr`i{tu Hrvatske i
EU;
 Ozna~ivanje proizvoda robnom markicom kakvo}e i
geografskog podrijetla [IBENSKA PIDO]A;
 Uvo|enje ekomarkice (tradicionalna proizvodnja);
 SWOT analiza;
 U suradnji s medijima provoditi stalne promid`bene
aktivnost o {koljka{ima s naglaskom na organsku
proizvodnju (ekolo{ku proizvodnju).
Preduvjeti Konsenzus svih sudionika u sektoru {koljkarstva (uzgajiva~i,
ugostitelji i trgovci); izrada projekta marketin{kih aktivnosti;
prijava projekta na natje~aj Ministarstva poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja i izrada projekta za kori{tenje
sredstva iz pretpristupnih fondova EU.
Rezultati  Proizvod zdravstveno siguran i visoke kakvo}e, ozna~en
robnom i ekomarkicom;
 Prepoznatljivo geografsko podrijetlo proizvoda;
 Mogu}nost izvoza na EU tr`i{te.
Doprinos Prepoznatljivi proizvod, konkurentnost na tr`i{tu, bolja
prodaja i pove}anje proizvodnje.
Rok Do kraja 2010.
Sredstva (kn) 300 000,00
AKTIVNOST 10. Projekt rje{enja obra{tajnih organizama u uzgoju
Nositelj Institut »Ru|er Bo{kovi}« Zagreb
Sudionici Sveu~ili{te u Dubrovniku, Poslovno–interesna udruga
uzgajiva~a {koljka{a
Sadr`aj  Kvalitativni i kvantitativni sastav obra{taja na uzgojnoj
opremi i {koljka{ima;
 Vremenska i prostorna distribucija obra{tajnih
organizama;
 Uloga obra{taja u proizvodnji {koljka{a;
 Prijedlozi tehni~ko–tehnolo{kih metoda sprje~avanja
prihvata i rasta obra{tajnih organizama.
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Preduvjeti Zainteresirani uzgajiva~i, osigurana sredstva i izrada
prijedloga projekta.
Rezultati  Inventarizacija obra{tajnih organizama;
 Razra|ene tehni~ko–tehnolo{ke metode sprje~avanja
prihvata i rasta obra{taja;
 Manji prihvat i rast obra{tajnih organizama.
Doprinos Manja o{te}enja uzgojne opreme, br`i rast uzgajanih
{koljka{a; manje rada u pripremi {koljka{a za tr`i{te; bolji
estetski izgled i ve}a komercijalna vrijednost {koljka{a.
Rok Do kraja 2011.
Sredstva (kn) Oko 200 000,00
AKTIVNOST 11. Gradnja mrjestili{ta {koljka{a
Nositelj Poslovno–interesna udruga uzgajiva~a {koljka{a
Sudionici [ibensko–kninska `upanija, Ministarstvo poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i {porta, Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Veleu~ili{te
u [ibeniku
Sadr`aj  Analiza potrebe gradnje mrjestili{ta {koljka{a;
 Identificiranje zainteresiranih proizvo|a~a i drugih
interesnih grupa;
 SWOT analiza opravdanosti gradnje;
 Identificiranje potencijalnih lokacija;
 Odabir tehnologije proizvodnje mla|i {koljka{a;
 Izrada idejnog rje{enja mrjestili{ta;
 Izrada dokumentacije za gradnju;
 Edukacija visokostru~nog kadra za uvo|enje novih
tehnologija.
Preduvjeti Konsenzus svih uzgajiva~a i drugih interesnih grupa za
gradnju; izbor poslovnog partnera za investiranje i gradnju
mrjestili{ta; izbor partnera u razvoju tehnologija mrije{}enja
{koljka{a; izbor lokacije i njezina ugradnja u prostorne
planove [ibensko–kninske `upanije; ~vrsta suradnja sa
znanstvenim i stru~nim institucijama.
Rezultati  Izgradnja mrjestili{ta {koljka{a;
 Zapo{ljavanje visokostru~nog kadra.
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Doprinos Osiguranje potrebnih koli~ina mla|i jakovske kapice, ku}ice i
mo`ebitnih drugih svojti {koljka{a za kontrolirani uzgoj u
u{}u rijeke Krke i dodatno zapo{ljavanje.
Rok Do kraja 2013.
Sredstva (kn) Oko 3 000 000,00 — bez tro{ka zemlji{ta i infrastrukture, ali
ovisi o kapacitetu.
AKTIVNOST 12. Edukativne radionice
Nositelj Poslovno–interesna udruga uzgajiva~a {koljka{a
Sudionici Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Veleu~ili{te u [ibeniku, uzgajiva~i,
regionalne i dr`avne institucije, ugostitelji, distributeri
Sadr`aj  Stanje i perspektive uzgoja {koljka{a u u{}u rijeke Krke;
 Tehnologije uzgoja {koljka{a u Europi;
 HACCP i zakonodavstvo EU u proizvodnji {koljka{a;
 Predatori, kompetitori i bolesti {koljka{a;
 Fekalna one~i{}enja u{}a i ostali rizici u proizvodnji
{koljka{a.
 Ostale teme prema zahtjevima uzgajiva~a ovisno o
problemima u uzgoju ...
Preduvjeti Svijest o potrebi dodatnog informiranja (obrazovanja) u
novonastalim uvjetima u proizvodnji i prometu {koljka{a.
Rezultati  Upoznavanje uzgajiva~a s novim tehnologijama uzgoja
{koljka{a;
 Upoznavanje uzgajiva~a s novim standardima u
proizvodnji i prometu {koljka{a;
 Profitabilnija proizvodnja {koljka{a.
Doprinos Uskla|ivanje proizvodnje sa zakonodavstvom EU; porast
proizvodnje; vi{a kakvo}a proizvoda, sigurnije tr`i{te i stalna
edukacija uzgajiva~a.
Rok Trajno–godi{nji ciklusi od 2009. do 2013.
Sredstva (kn) Oko 20 000,00 — po radionici.
UMJESTO ZAKLJU^KA
Zna~ajniji industrijski razvoj (ulazak velikoga trgova~kog dru{tva) uzgoja
{koljka{a mo`e se o~ekivati uvo|enjem modernih tehnologija, boljim kori{ten-
jem prirodnim resursima, uzgojem novih svojti (jakovske kapice, male kapice,
prnjavice i sl.), izgradnjom modernog mrjestili{ta, nu`ne infrastrukture, ot-
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premnog i purifikacijskog centra i pogona za preradu {koljka{a te kreiranjem
prepoznatljivog brenda.
U Studiji utjecaja na okoli{ za objekte akvakulture u zoni u{}a rijeke
Krke (T e s k e r e d ` i } i sur., 1998, 2004) uz ukupni kapacitet uzgoja {kolj-
ka{a u u{}u rijeke Krke procijenjen je na 3 000 t/god. Planirani je uzgojni ka-
pacitet samo 6,8% od prirodnog kapaciteta (75 000 t/god.) za proizvodnju
{koljka{a izra~unanog na bazi koncentracija klorofila i pretpostavke da se bio-
masa morskog fitoplanktona udvostru~i u 10 dana.
Prema dosada{njim spoznajama i stupnju istra`enosti akvatorija o~ito je
da postoje potencijalne mogu}nosti pove}anja uzgoja {koljka{a bez zna~ajnijeg
naru{avanja ekolo{ke stabilnosti akvatorija, ali uz uva`avanje prostornih
mogu}nosti i zahtjeva ostalih korisnika prostora, ponajprije pomorstva (plovni
put) i sporta (vesla~ka staza) te uz kontinuirano dugoro~no pra}enje koje bi
trebalo dati odgovor na pitanje {to je razina optimalnoga uzgojnoj kapaciteta
u{}a.
Zna~ajniji poticaj razvoju uzgoja {koljka{a u u{}u rijeke Krke mogla bi biti
izgradnja zajedni~kog otpremnog i purifikacijskog centra na Martinskoj (pro-
stor biv{eg kampa) i ure|enje operativne rive na Martinskoj, za {to ve} postoji
prostorna regulativa u Izmjenama i dopunama PPUG [ibenik (U R B I N G,
2007). Skladi{ta opreme i radni prostor za pripremu uzgojne opreme i prostor
za zbrinjavanje otpada mogli bi se tako|er organizirati na Martinskoj.
Dugoro~no na lokalitetu Martinska moglo bi se izgraditi mrjestili{te {kolj-
ka{a, ne samo za potrebe u{}a nego i za razvoj akvakulture oto~nih podru~ja,
jer njihova se revitalizacija, zbog izuzetno lo{e demografske slike i povijesnog
razvoja koji se temeljio na poljoprivredi i manjim dijelom na ribarstvu i
sto~arstvu, ne mo`e o~ekivati razvojem industrije.
Summary
VISION, STRATEGY AND ACTION PLAN FOR SHELLFISH
FARMING DEVELOPMENT IN THE KRKA RIVER
ESTUARY
D. Margu{
In this paper are presented the vision, strategic guidelines/measures and the
action plan for shellfish farming development in the Krka river estuary. They
came as a result from several discussions that were held with shellfish farm-
ers of the estuary area in year 2008 while writing the Integrated Plan for
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Drago Margu{, Ph.D., Krka National Park, Trg Ivana Pavla II br. 5, 22000 [ibenik,
Croatia. Contact e–mail: drago.margus@si.t–com.hr
Shellfish Farming for Krka Estuary Area, which was realized in the frame-
work of the Green Business Support Programme (UNDP COST Project —
Conservation, and Sustainable Use of Biodiversity in the Dalmatian Coast
through Greening Coastal Development). For a short–term, a considerable im-
petus for the development of shellfish farming in the Krka river estuary could
be the construction of common distribution and purification center, building of
warehouse for shellfish farming equipment, and providing work space for the
preparation of the equipment as well as the space for waste disposal; for a
long–term it could be building of shellfish hatchery at the location of
Martinska marine station.
Key words: shellfish farming, Krka river estuary, vision, strategy and action
plan
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